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Resumo
Introdução: A infeção pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV) é uma das infeções sexualmente transmissíveis 
mais comuns em todo o mundo sendo que, a infeção persistente pelas suas estirpes oncogénicas é a 
principal etiologia do cancro do colo do útero. Dado que esta patologia constitui uma das principais causas 
de morte por neoplasia nas mulheres, em todo o mundo e, como tal, um problema de Saúde Pública que 
urge combater, torna-se necessário o estabelecimento de medidas de intervenção comunitária tendo em 
mente a capacitação dos jovens para a prevenção desta infeção. Objetivos: Avaliar os conhecimentos 
acerca do HPV em alunos do Ensino Secundário de uma escola em Bragança. Material e Métodos: Com 
recurso à metodologia quantitativa desenhou-se um estudo observacional, descritivo e correlacional de 
caráter transversal. Aplicou-se um questionário a uma amostra acidental de 196 estudantes de ambos 
os sexos. Os dados foram tratados com recurso à estatística descritiva e inferencial. Resultados: 93,4% 
respondeu erradamente à questão sobre qual o agente mais comum pelas ISTs, referindo o VIH como 
o agente mais responsável por estas infeções. A maioria dos adolescentes (82,7%) referiu já ter ouvido 
falar em HPV e destes, a grande maioria conhecia o significado da sigla HPV. Verificou-se ainda que os 
estudantes mais jovens apresentaram maior nível de conhecimentos acerca do HPV  (p <0,001) e que os 
alunos do 11º ano são os que evidenciaram mais conhecimentos acerca da temática (p <0,001). A grande 
maioria dos adolescentes (90,7%) realçou o papel da escola e dos profissionais de saúde enquanto fontes 
de informação acerca da infeção. Conclusão: Os resultados evidenciam a importância da educação para 
a saúde na capacitação dos jovens para uma tomada de decisão consciente e esclarecida no que à sua 
saúde diz respeito. 
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